Hide your love away by Botnen, Kasper Skovli & Winther, Petter
VISNINGER: 
9. APRIL KL. 13.00 & 19.00
10. APRIL KL. 19.00
11. APRIL KL. 19.00
SCENE 1
VISNINGEN VARER CA 1 ½ TIME
BILLETTER: WWW.EVENT.KHIO.NO
VI BER OM AT DET IKKE BLIR  
FOTOGRAFERT ELLER GJORT ANDRE 
OPPTAK UNDER FORESTILLINGEN
MASTER TEATER, SPESIALISERING I  
SKUESPILLERFAG. VÅRSEMESTERET 2015.
WWW.TEATEREMMA.KHIO.NO
HIDE YOUR LOVE AWAY
av Kasper Skovli Botnen & Petter Winther
«Hide Your Love Away» er vårt masterprosjekt om 
dokumentarteater. Vi har på den ene siden forsøkt å 
finne strategier for å bruke dokumentarisk materiale 
i teater, samtidig som vi har ønsket å problematisere 
dokumentarteater som sjanger.
En del av prosjektet har også vært å ta med et kollektiv 
av kunstneriske konsulenter inn i prøverommet, i ste-














HIDE YOUR LOVE AWAY
av Kasper Skovli Botnen & Petter Winther
Veileder: Henriette Vedel
Hovedveileder for masterprosjektene: Victoria Meirik









Og alle på Teater Emma
God fornøyelse!
Hjertelig hilsen
Petter og Kasper.
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